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FACULTY CHAMBER MUSIC RECITAL 
ITHACA BRASS 
Kim Dunnick, trumpet 
Hal Reynolds, trombone 
Rex Richardson, trumpet 
Alex Shuhan, horn 
Dave Unland, tuba 
Fuga l(from The Well-Tempered Clavier) J. S. Bach 
(1685-1750) 
arr. Rex Richardson 
Concerto Antonio Vivaldi/J. S. Bach 
Allegretto 
Allegro 
Andante 
Allegro 
Sona tine 
Allegro vivo 
Andante ma non troppo 
Allegro vivo 
Largo - allegro vivo 
Toccata 
Suite for Brass 
Fanfare 
Meditation 
Toccata 
INTERMISSION 
C Finale 
Duke Ellington's Sound of Love 
(1678-1741) 
arr. David Baldwin 
Eugene Bozza 
(1905-1991) 
Giambattista Martini 
(1706-1784) 
arr. Rex Richardson 
William Lovelock 
(1899-1986) 
Charles Mingus 
(1922-1978) 
arr. Rex Richardson 
Hockett Family Recital Hall 
Wednesday, April 17, 2002 
8:15 p.m. 
